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SUPLEMENTO ESPECIAL Á LA GACETA.—NÚM. 2 4 . 5 de Febrero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. D E PESETA . 
N GEN 
DE 
S U B A S T A S PARA LOS DIAS 9 Y 10 D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo 
de 183S, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 9 de Alano de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústica.—Mayor cuant ía . 
Número 113 del inventario.—Una tierra titulada Tranzón nú-
mero 5, de casa de Serranos, cuartel de las infantas, término de 
Aranjuez, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, que lleva 
en arrendamiento 1). Pedro Vaquero, de segunda calidad y de regadío 
conteniendo labor: linda Norte calle de ia Earca; Mediodía cacera 
de riego; Levante tranzón núm. 4, y Poniente calle de Plátanos: de 
cabida cinco hectáreas, cinco áreas y cuatro cenliáreas, equiva-
lentes á 14 fanegas y nueve celemines del marco de Madrid. Su 
valor en venta 5.80Ü pesetas, y capitalizada por la renta de 232 pe-
setas que la han graduado los peritos en 5.220 pesetas: tipo para" 
la subasta la tasación. 
Núm. 114 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 7, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta i ) . Tiburcio Montenegro, de segunda calidad y regadío con-
teniendo labor: linda Norte cacera de riego; Mediodía tranzón 
número 9; Levante cacera de riego, y Poniente calle de Plátanos: 
de cabida cinco hectáreas, 27 áreas y 87 centiáreas, equivalentes 
á 15 fanegas y cinco celemines del marco de Madrid. Su valor 
en venta 5.40U pesetas, y capitalizada por la renta de 21(i pesetas 
que la han graduado los peritos en 4.860 pesetas: tipo "para la su-
basta la tasación. 
Núm. 115 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 7, al mismo 
punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en renta 
i ) . José Gómez Cazo, de segunda calidad y regadío conteniendo la-
bor: linda Norte cacera de riego; Mediodía tranzón núm. 8; Levante 
cacera de riego, y Poniente idem: de cabida cinco hectáreas, 84 áreas 
y 93 centiáreas, equivalentes á 17 fanegas y un celemín del marco 
de Madrid. Su valor en venta 6.800 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 272 pesetas que la han graduado los peritos en 6.120 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 116 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 8, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta ü . José Gómez Cazo, de segunda calidad y regadío conte-
niendo labor y la servidumbre del paso de aguas para los Tran-
zones 6 y 9: linda Norte tranzón núm. 7; Mediodía calle de To-
ledo ó carretera; Levante cacera de riego, y Poniente cacera de 
riego y tranzón núm. 9: de cabida 6 hectáreas, 44 áreas y 85 centi-
áreas, equivalentes á 18 fanegas y lü celemines del marco de 
Madrid. Su valor en venta 6.650 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 266 pesetas que la han graduado los peritos en 5.985 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 119 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 11, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta D. Pablo Mora, de segunda calidad y regadío conteniendo la-
bor y la servidumbre del paso de aguas para el Tranzón núm. 12: 
linda Norte calle de la Barca; Mediodía tranzón núm. 10; Levante 
calle de Plátanos, y Poniente cacera de riego y tranzón núm. 12: de 
cabida seis hectáreas, 19 áreas y 17 centiáreas, equivalentes á 18 
fanegas y un celemín del marco de Madrid. Su valor en venta 6.3ü0 
pesetas, y capitalizada por la renta de 252 pesetas que la han 
graduado los peritos en 5.670 pesetas: tipo para la subasta ia ta-
sación. 
Núm. 120 del idem.—Otra id . titulada Tranzón núm. 12, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta D. Genaro Quintana, de segunda calidad y regadío contenien-
do labor: linda Norte calle de la Barca; Mediodía tranzón núm. 12; 
Levante cacera de riego y tranzón núm. 11, y Poniente tranzón 
número 15: de cabida siete hectáreas, 13 áreas y 34 centiáreas, 
equivalentes á 20 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid. Su 
valor en venta 7,300 pesetas, y capitalizada por la renta de 292 pe-
setas que la han graduado los peritos en 6.570 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 121 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 13, al mis-
mo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta D. Genaro Quintana, de segunda calidad y regadío conte-
niendo labor: linda Norte tranzón núm. 12; Mediodía calle de Toledo 
ó carretera; Levante cacera de riego, y Poniente idem: de cabida seis 
hectáreas, 33 áreas y 44 centiáreas., equivalentes á 18 fanegas y seis 
celemines del marco de Madrid. Su valor en venta 6.475 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 259 pesetas que la han graduado los 
peritos en 5.327 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 122 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 14, al 
mismo punto, términjp y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta D. Teodoro Escribano, de segunda calidad y regadío conte-
niendo labor: linda Norte tranzón núm. 15; Mediodía cacera de rie-
go, y Levante y Poniente idem: de cabida siete hectáreas, 13 áreas 
y 33 cenliáreas, equivalentes á 20 fanegas y 10 celemines del marco 
de Madrid. Su valor en venta 7.350 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 294 pesetas que la han graduado los peritos en 6.615 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. ia3 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 15, al mis-
mo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en renta 
D. Fulgencio Gano, de segunda calidad y regadío conteniendo labor: 
linda Norte calle de la Barca ó camino; Mediodía tranzón núm. 14; 
Levante tranzón número 12, y Poniente tranzón número 16 y soto de 
la Barca: de cabida siete hectáreas, 13 áreas y 33 centiáreas, equi-
valentes á 20 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid. Su va-
lor en venta 7.350 pesetas, y capitalizada por la renta de 294 pese-
tas que la han graduado los peritos en 6.615 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 124 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 16, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta Ü. Casimiro Martin, de segunda calidad y regadío contenien-
do labor: linda Norte soto de la Barca; Mediodía tranzón núm. 17, 
y Levante y Poniente cacera de riego: de cabida seis hectáreas, 56 
áreas y 27 centiáreas, equivalentes á 19 fanegas y dos celemines 
del marco de Madrid. Su valor en venta 6.650 pesetas, y capitali-
zada por la renta de 266 pesetas que la han graduado ios peritos 
en 5.985 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 125 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 17, al mis-
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rno punta, término y procedencia que la anterior, que lleva en ren-
ta I ) . Matías del Pozo, de segunda calidad y de regadío conte-
niendo labor: linda Norte tranzón núm. 16; Mediodía, Levante y 
Poniente cacera de riego: de cabida siete hectáreas, 13 áreas y 
33 centiáreas, equivalentes á 20 fanegas y 10 celemines del marco 
de Madrid. Su valor en venta 7,330 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 294 pesetas que la han graduado los peritos en 6.615 pese-
tas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 127 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 19, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta D. Hilario Ferrer, de segunda calidad y de regadío conte-
niendo labor: linda Norte soto de la Barca, y Mediodía, Levante y 
Poniente cacera de riego: de cabida seis hectáreas, 96 áreas y 21 
centiáreas, equivalentes á 20.fanegas y cuatro celemines del marco 
de Madrid. Su valor en venta es de 8.000 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 320 pesetas: que la han graduado los peritos en 7.200 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 128 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 20, al 
mismo punto, término y procedencia, que lleva en renta D. Eduar-
do Arévalo, de segunda calidad y de regadío conteniendo labor: linda 
Norte soto de la Barca; Mediodía cacera de riego; Levante camino 
de Ciruelos, y Poniente camino de Yepes: de cabida seis hectá-
reas, 22 áreas y tres centiáreas, equivalentes á 18 fanegas y dos 
celemines del marco de Madrid. Su valor en venta 6.300 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 232 pesetas que la han graduado los 
peritos en 5.670 péselas; tipo parala subasta la tasación. 
Núm. 129 del idem.—'Otra id. titulada Tranzón núm. 21 y úl t i -
mo, al mismo punto, término y procedencia, que lleva en renta Don 
Bafael López, de segunda calidad y de regadío conteniendo labor: 
linda Norte, Mediodía y Levante cacera de riego, y Poniente soto 
de la Barca: de cabida siete hectáreas, 71 áreas y 81 centiáreas, 
equivalentes á 2*2 fanegas y tres celemines del marco de Ma-
drid. Su valor en venta 7.780 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 311 pesetas que la han graduado los peritos en 6.997 pesetas 
y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Las anteriores fincas han sido medidas y tasadas por D. Casi-
miro Montalvo y González y D. José Aranda y Lóseos. 
Los compradores de estas posesiones adquieren el derecho al 
uso de las aguas necesarias para el riego, quedando obligados á con-
tribuir con los demás propietarios que usen ó tengan derecho á 
usar las aguas en proporción del terreno regable que cada uno po-
sea á los gastos de conservación y reparación de las obras de 
toma, conducción y distribución de la aguas. 
Madrid 28 de Enero de i871,=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 10 de Marzo de 1871, (í las doce en punió de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el Se-
ñor Juez de primera insiancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
CHINCHON. 
Bienes de corporaciones civiles.—-Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 137 del inventario.—Una fierra de labor titulada Tran-
zón núm. 5, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, en el 
punto nombrado Vega de Mazarabuzaque, término de Aranjuez, que 
lleva en renta D. Cándido García, de segunda calidad y secano con-
teniendo labor: linda Norte calle de Peñuelas y camino del Gre-
don; Mediodía ferro-carril; Levante camino del Gredon, y Poniente 
tranzón núm. 6: de cabida 20 fanegas y 10 celemines, equivalentes 
á siete hectáreas, 13 áreas y 34 centiáreas del marco de Madrid. 
Su valor en venta 6.300 pesetas, y capitalizada por la renta de 252 
pesetas que la han graduado los peritos en 3.670 pesetas: tipo para 
la subasta la tasación. 
Núm. 138 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 6, al mis-
rao punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en renta 
D. Juan Hijosa, de segunda calidad y secano conteniendo labor; 
linda Norte calle de Peñuelas y tranzón núm. 3; Mediodía ferro-car-
r i l ; Levante tranzón núm. 3, y Poniente tranzón núm. 7: de cabi-
da 27 fanegas y un celemin, equivalentes á nueve hectáreas, 27 
áreas y 33 centiáreas del marco de Madrid. Su valor en venta 8.100 
pesetas, y capitalizada por la renta de 324 pesetas que la han 
graduado los peritos en 7.290 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 139 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 7, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en renta 
D. Bernabé del Viso, de segunda calidad y secano conteniendo labor, 
linda Norte calle de las Peñuelas y tranzón núm. 6; Mediodía fer-
ro-carril; Levante tranzón núm. 6, y Poniente tranzón núm. 8: de 
cabida 22 fanegas y cuatro celemines, equivalentes á siete hectá-
reas, 64 áreas y 69 centiáreas del marco de Madrid. Su valor en 
venta 6.700 pesetas, y capitalizada por la renta de 268 pesetas que 
la han graduado los peritos en 6.030 pesetas: tipo para la subasta 
la tasación. 
Núm. 140 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 8, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en renta 
D. Manuel Ortega: linda Norte calle de las Peñuelas y tranzón nú-
mero 7; Mediodía ferro-carril; Levante tranzón núm. 7, y Poniente 
tranzón núm. 9: de cabida 17 fanegas y seis celemines, equivalentes 
á cinco hectáreas, 99 áreas y 20 centiáreas del marco de Madrid. Su 
valor en venta 5.230 pesetas, y capitalizada por la renta de 210 pe-
setas que la han graduado los peritos en 4.725 pesetas: tipo para 
la subasta la tasación. 
Núm. 141 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 9, al mismo 
punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en renta Don 
Juan Calvo, de segunda calidad y secano conteniendo labor: linda 
Norte calle de las Peñuelas y tranzón núm. 8; Mediodía ferro-car-
r i l ; Levante tranzón núm. 8, y Poniente tranzón núm. 26: de cabi-
da 17 fanegas y ocho celemines, equivalentes á seis hectáreas, 
cuatro áreas y 91 centiáreas del marco de Madrid. Su valor en 
venta 5.230 pesetas, y capitalizada por la renta de 210 pesetas que 
la han graduado los peritos en 4.725 pesetas: tipo para la subasta 
la tasación. 
Núm. 142 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 10, al mis-
mo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en renta 
D. Antonio Ortega, de segunda calidad y secano conteniendo labor: 
linda Norte camino del Gredon; Mediodía tranzón núm. 11; Levan-
'te camino del Gredon y calle de Peñuelas, y Poniente tranzón nú-
mero 13 ó coteria de la Madre: de cabida 26 fanegas y un cele-
min, equivalentes á ocho hectáreas, 93 áreas y nueve centiáreas 
del marco de Madrid. Su valor en venta 7.800 pesetas, y capitali-
zada por la renta de 312 pesetas que la han graduado los peritos en 
7.020 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 143 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 11, al mis-
mo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en ren-
ta D. Isidro Martin, de segunda calidad y secano conteniendo labor: 
linda Norte tranzón núm. 10; Mediodía tranzón núm. 12; Levante ca-
lle de las Peñuelas, y Poniente tranzones números 15 y 16 ó cote-
ría de la Madre: de cabida 22 fanegas" y cuatro celemines, equiva-
lentes á siete hectáreas, 64 áreas y 69 centiáreas del marco de Ma-
drid. Su valor en venta 6.700 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 268 pesetas que la han graduado los peritos en 6.030 pesetas: 
tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 144 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 12, al mis-
mo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en renta 
D. Manuel Prestel, de segunda calidad y de secano conteniendo 
labor: linda Norte tranzón núm. 11; Mediodía tranzón núm. 13; 
Levante calle de Peñuelas, y Poniente tranzón núm. 16 ó coteria 
de la Madre: de cabida 20 fanegas y nueve celemines, equiva-
lentes á siete hectáreas, 10 áreas y 48 centiáreas del marco de 
Madrid. Su valor en venta 6.275 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 251 pesetas que la han graduado los peritos en 5.647 pe-
setas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 145 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 13, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta D. Julián Bodriguez, de segunda calidad y de secano conte-
niendo labor: linda Norte tranzón núm. 12; Mediodía tranzón nú-
mero 14; Levante calle de Peñuelas, y Poniente tranzones núme-
ros 16 y 17 ó coteria de la Madre: de cabida 20 fanegas y nueve ce-
lemines, equivalentes á siete hectáreas, 10 áreas y 48 centiáreas. 
Su valor en venta 6.275 pesetas, y capitalizada por la renta de 251 
pesetas que la han graduado los peritos en 5.647 pesetas y 50 cén-
timos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 146 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 14, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta; D. Mariano Gómez, de segunda calidad y de secano conte-
niendo labor: linda Norte tranzón núm. 13; Mediodía tranzón nú-
mero 26 y calle de Peñuelas; Levante calle de Peñuelas, y Po-
niente tranzones números 17, 18, 19 y 26 ó coteria de la Madre: 
de cabida 22 fanegas y ocho celemines, equivalentes á siete hectá-
reas, 76 áreas y 11 centiáreas. Su valor en venta 6.750 pesetas, y ca-
pitalizada por la renta de 270 pesetas que la han graduado los pe-
ritos en 6.075 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 147 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 13, al 
mismo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en 
renta ü . Manuel Mayan, de segunda calidad y de secano conte-
niendo labor: linda Norte camino del Gredon; Mediodía tranzón 
número 16; Levante tranzones números 10 y 11 ó coteria de la Ma-
dre, y Poniente calle del Hornillo: de cabida 39 fanegas y tres cele-
mines, equivalentes á 13 hectáreas, 43 áreas y 92 centiáreas. Su 
valor en venta 11.775 pesetas, y capitalizada por la renta de 471 pe-
setas que la han graduado los peritos en 10.597 pesetas y 50 cén-
timos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 148 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 16, al 
mismo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en 
renta D. Joaquín Aparicio, de segunda calidad y de secano conte= 
níendo labor: linda Norte tranzón úúm. 15; Mediodía tranzón nú -
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mero 17; Levante tranzones números 11, 12 y 13 ó cotería de la 
Madre, y Poniente calle del Hornillo: de cabida 33 fanegas y dos 
celemines, equivalentes á 12 hectáreas, cuatro áreas y 11 centiáreas 
del marco de Madrid Su valor en venta 10.300 pesetas, y capi-
talizada por la renta de 420 pesetas que la han graduado los pe-
ritos en 9.430 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 149 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 17, al mis-
mo punto, término y procedencia de la anterior, que lleva en renta 
D. Juan Redrado, de segunda calidad y de secano conteniendo la - ' 
bor: linda Norte tranzón núm. 16; Mediodía tranzón núm. 18; Le-
vante tranzones números 13 y 14 ó cotería de la Madre, y Poniente 
calle del Hornillo: de cabida 20 fanegas y 11 celemines, equivalen-
tes á siete hectáreas, 16 áreas y 19 centiáreas. Su valor en venta es 
de 6.300 pesetas, y capitalizada por la renta de 232 pesetas que la 
han graduado los peritos en 3.670 pesetas: tipo para la subasta la 
tasación. 
Núm. 150 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 18, al mis-
mo punto, término y procedencia que la anterior, que lleva en renta 
D. Jerónimo Pérez, de segunda calidad y de secano conteniendo la-
bor: linda Norte tranzón núm. 17; Mediodía tranzón núm 9; Levan-
te tranzón núm. 14 ó cotería de la Madre, y Poniente calle del. 
Hornillo: de cabida 16 fanegas y 10 celemines, equivalentes á cinco 
hectáreas, 76 áreas y 38 centiáreas del marco de Madrid. Su valqr 
en venta 5.100 pesetas, y capitalizada por la renta de 204 pesetas 
que ia han graduado los peritos en 4.390 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Las fincas que anteceden han sido medidas y tasadas por los 
peritos D. Andrés Páramo y D. José Aranda y Lóseos. 
Madrid 29 de Enero de 1871.=E1 comisionado, Lorenzo Moret. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E CUENCA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el día y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 10 de Marzo de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano que esté en turno. 
Bienes de corporaciones civiles.— Propios.—Rústicas.-— 
Mayor cuantia. 
Número 1.380 del inventario.—Un monte titulado Encinar, sito 
en término de Alconchel, procedente de sus Propios: de cabida 80 
fanegas de marco real, equivalentes á 51 hectáreas, 51 áreas y 65 
centiáreas. No tiene arbolado' alguno y solo leñas bajas sin resal-
vos. Da principio su deslinde en la orilla de una propiedad de Eu-
sebio Villagarcía y ala del espresado monte, y marchando con d i -
rección entre Poniente y Norte se colocó el 2.° mojón á la distancia 
de 16 metros; el 3.° del 2.° á la de 25; el 4.° del anterior á la de 70; 
el 5.° á la de 86; el 6.° á la de 40 centímetros; el 7.° á la de 150; 
el 8? á la de 90, y el 9.° á la de 260, este está levantado por el se-
ñor Conde del Retamoso en la compra que tiene hecha en las lo-
mas que pertenecieron a estos baldíos; el 10 dista del 9.° 380 me-
tros, también levantado por dicho Sr. Conde, siendo este mojón de 
piedra bien clavado y formado. Seguimos con dirección al Mediodía, 
se marcó otro á la distancia de 100 metros y se colocó otro en la 
orilla de la propiedad del referido Conde; otro del Sr. Conde del 
Torrejon á la distancia de 20 metros, y de este al mojón 13, hay 100 
centímetros, y al siguiente 14 mojón 130 metros ; al 15 mojón 20 
metros hasta el paso de la senda Retuerta, y marchando la sen-
da abajo se colocó oíro k la distancia del anterior de 65 metros, 
y después se colocó otro á la distancia de 30 metros; el mojoií 17 
dista del 16 360 metros, y el 18 del 17 dista 60 metros pasando 
la senda Retuerta mirando á Saliente, colocando -el otro mojón en 
la orilla de la propiedad de José Peña y Pedro Martínez, vecinos 
de esta; y marchando con dirección al Norte, y como mirando á la 
torre de la iglesia, se colocó otro mojón que dista del anterior 800 
metros; el que le sigue 70; el 21 del 20, 70; el 21 del 22, 140; el 
22 del 23, 80, y el 24, 48 colocando este en ia orilla de la propie-
dad de Francisco Valora; y primera longuera del monte que estos ve-
cinos tienen redimido y tomando la dirección se colocó otro mojón 
que el 25, á la distancia de 32 metros; el que sigue á la de 28; el que 
sigue á la de 40; el que sigue á los 100; el que sigue á la de 120, y 
el mojón 30, ó sea el último, 140, y de este al primero que se colo-
có tenemos 122 metros, quedando de este modo amojonado el men-
cionado monte: linda Saliente Sr. Conde de Torrejon, Bernabé Her-
raiz, Pedro Martínez y José Peña; Mediodía Sr. Conde del Retamo-
so, toda la larga adelante del monte de Pontón, dicho Sr. Conde, 
Martin Rubio y Domingo Ramírez, y Norte varios vecinos, con las 
longueras que tienen redimidas y cultivadas que pertenecieron 
para arbitrios de! pueblo. Tiene este monte un corral para encerrar 
ganado en la orilla de él. 
Ha sido capitalizado por la renta de 150 pesetas designada por 
los peritos D. Saturnino Castro y Bernabé Herraiz en 3.373 pesetas, 
y tasado por los mismos en 7.300 pesetas, tipo de la subasta. 
A l a vez que en esta capital, se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en la villa de Madrid y en el partido de Bel-
mente. 
Cuenca 28 de Enero de 1871.=El Comisionado, Manuel Anto-
nio González. 
PARTIDO DE PRIEGO. 
BETETA. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Mayor cuant ía . 
Número 166 del inventario.—Los baños de Solan de Cabras, 
procedentes del Patrimonio de la Corona, situados en término j u -
risdiccional de Beteta, y enlazada toda su posesión rústica y urbana 
entre el del Tovar, con quien confina por el Este, Norte y Oeste, y 
el de Cañizares por el Sur. 
Los sitios por donde va la línea divisoria del terreno y términos 
de los dos últimos pueblos, á partir del mojón de ambos Tovar y 
Cañizares, que se halla en el llamado Corral de Cañas, son por la 
ceja adelante del Cornagano al Soto Negro, Rimon de Corcova, 
Portera de Arriba, Peñarrubia, Portera del camino de Beteta, rincón 
de la Cuevezuela al Portillo, poco más arriba del mojón de Cañi-
zares, y de aquí á Portahondonera y al paraje en que principia, 
constituyéndo la separación de la finca de los montes adyacentes, 
un enorme banco de roca por las partes más elevadas del terreno, 
y las tres Porteras expresadas en las más bajas, de modo que está 
aislado de ellos por límites naturales en la mayor parte de su 
circuito, cuya forma, aunque algo irregular, se asemeja á la de un 
rectángulo. 
La extensión superficial de esta propiedad es de 238 fanegas y 
nueve celemines de marco real, equivalentes á 153 hectáreas, 7¿ 
áreas y 20 centiáreas: de cuya cabida una fanega y tres celemines 
se halla destinada á huerta con tres nogueras y otros varios árbo-
les frutales y emparrados, ocho fanegas para la siembra de cereales, 
y lo demás del terreno que son laderas de inferior calidad, con 
una rapidísima pendiente hácia el rio Cuervo que la cruza por su 
medio con tortuoso curso en dirección Este á Oeste: se halla po-
blado de monte pinar jóven, algunos robles, espinos, boj y otros 
arbustos, á excepción del espacio que ocupan los bloques de rocas 
desprendidos de las alturas y la parte de los edificios y demás de-
pendencias. 
Estos se hallan situados cerca de la margen izquierda del indi -
cado rio y se componen de una buena casa hospedería que consta 
de planta baja, principal y cámaras, con un patio, corrales, cua-
dras, horno, ermita y habitaciones para los bañistas; fabricada de 
manipostería de cal y tabiquería de yeso, con sillería en sus ángu-
los, jambas y dinteles de puertas y ventanas. 
La casa de baños con nueve departamentos, en los cuales se 
hallan cuatro pilas para los que los toman al temple natural de 
las aguas, y dos para los que las necesitan calientes, con pavi-
mento de losa de sillería y de la misma fábrica que el anterior. 
Una arca de sillería sobre el manantial. 
Dos puentes, cuyos estribos son de fábrica de mampostería y 
pavimento de madera de pino, en bastante mal estado, para el paso 
del rio Cuervo y rambla del Rincón del Chorreton, con varios mu-
ros de la misma fábrica y mampostería en seco para la contención 
de los terrenos, y una fuente próxima al edificio de los baños. 
Tales son las partes que principalmente constituyen el sitio de 
los baños del Solan de Cabras, y que, aun cuando muy acreditados 
por las virtudes medicinales de sus aguas, son poco concurridos 
por la falta de buenas comunicaciones que permitan hacfer á los 
bañistas y enfermos sus viajes con alguna comodidad; pues por la 
especial situación que ocupan, el terreno de su alrededor, y en el 
radio de algunas leguas, es muy áspero y montañoso; si bien esta 
circunstancia hace que sea ameno, fresco y agradable para la esta-
ción de verano. 
El manantial, según aforos practicados, produce ordinaria-
mente 73 litros por segundo de un agua trasparente, de sabor 
agrio agradable y un poco amargo, con la temperatura de 15 
á 17°; y de ios análisis hechos, resulta que está cargada en dife-
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rentes dósis de ácido carbónico, aire atmosférico, tierra caliza, 
cloruro sódico, clorhidrato magnésico, clorhidrato potásico, sulfato 
sódico y otras varias sustancias que le comunican las virtudes cu-
rativas de muchas y distintas enfermedades. 
Atendiendo á las consideraciones expuestas, y á que hace pocos 
años verificó una corta y entresaca en el monte, eligiendo los 
mejores árboles, de suerte que en el dia sólo han quedado muy 
pocos pinos de la clase de tercia, sesma y dobleros, siendo su 
mayor parte de rollizos y cabrios, imposible de contarlos por su 
espesura, y aspereza del terreno; y después de ejecutados los cálcu-
los necesarios de cada parte de la finca en particular, decimos que 
el valor en venta de las mismas es el que se espresa á continua-
ción : 
El de la casa-hospedería con todas sus dependencias 30.294 
pesetas. 
El edificio de los baños 3.981 pesetas y 73 céntimos. 
El del arca de sillería del manantial 1.300 pesetas. 
El de los dos puentes y muros de contención de los terre-
nos 3.000 pesetas. 
El de la fuente 230 pesetas. 
El de la huerta y su cerca 2.000 pesetas. 
Y el del terreno de labor y monte, incluso este, 10.897 pesetas 
y 50 céntimos que hacen un total de 31.723 pesetas y 23 céntimos. 
Dicha posesión ha sido capitalizada por la renta de 1.169 pese-
las y 26 céntimos designada por los peritos D. Luis Mediamarca, 
Agrimensor y Director de caminos provinciales y vecinales, y 
Raimundo García práctico de labranza en 21.046 pesetas y 30 
céntimos, y tasada por los mismos en 51.723 pesetas y 23 cénti-
mos, tipo de la subasta. 
Á. la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en la villa de Madrid y en el partido de Priego. 
Cuenca 28 de Enero de 187l .=El Comisionado, P. I . , Manuel 
Antonio González. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E LOGROÑO. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud délas leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 
de Julio de 1836, Instrucciones para su cumplimiento y real orden 
de 25 de Setiembre de 1863, se saca á pública subasta, en el dia y 
hora que se dirán, la finca siguente: 
Remate para el dia 10 de Marzo de 1871, de doce á ma-de la tarde, 
en la Sala Consistorial de esta ciudad, ante el Sr. Juez de primera 
instancia de la misma y Escribano D. Angel Muro. 
PARTIDO DE ALFARO. 
CERVERA DEL RIO ALHAMA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústica.—Mayor cuan t ía . 
Número 524 del inventario.—Un monte carrascal titulado Car-
nanzun, procedente de los Propios de dicha villa, sito en jurisdic-
ción de la misma: linda Este terreno cultivado de propiedad parti-
cular, cantera Arriba con el término Caneja por dicha cantera 
aguas vertientes; Sur dicha cantera Arriba comprendiendo todo el 
monte; Oeste camino adelante que conduce á Cornago, y Norte 
barranco Abajo límite jurisdiccional con Igea, al hoyo ó barran-
quillo que llaman de Garnanzun al terreno cultivado, punto de 
partida. El perímetro designado tiene de cabida 721 fanegas y sie-
te celemines de superficie, equivalentes á 131 hectáreas y '25 áreas: 
el terreno que le constituye es de tercera calidad; sus pastos son re-
gulares; el monte bajo que le puebla es gayuga y romero; el monte 
alto es carrasca, raquítico en su mayor parte y poco poblado, siendo 
un número de árboles próximamente 30 por cada fanega: no tiene 
sobre sí más servidumbre que el dicho camino de Cornago que le 
cruza un pequeño terreno á la parte del Oeste. Tasado por los pe-
ritos D. Ignacio del Pozo y González y D. Nemesio Jiménez, tenien-
do presente todas sus circunstancias, con inclusión del arbolado 
que se menciona en 13.500 pesetas en venta y 328 pesetas en ren-
ta, capitalizado en 11.880 pesetas* tipo para la subasta la tasación. 
A la vez que en esta capital se celebrarán remates en Madrid y 
en la ciudad de Alfaro, como cabeza del partido judicial donde ra-
dica la finca. 
Logroño 28 de Enero de 1871.=El Comisionado, Eustasio 
Ruiz. 
MAYOR CUANTÍA-
PROVINCIA D E V A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia y en virtud de las leyes del.0 de Mayo de 1835, 11 
de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes : 
Remate para el dia 10 de Marzo próximo, que dará principio á 
las doce en punto del dia, en las Casas Consistoriales de esta ca-
pital, ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de la 
Audiencia y Escribano D. Siman de Moneo. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas—Mayor cuantía. 
Segunda subasta por falta de licitadores en l a primera. 
Expediente números 11.130 del inventario general, 7 adicionado 
y 4 del particular de la Dirección general de! ramo.—Una casa 
con dos entradas en la plazuela de San Pablo de esta ciudad, se -
ñalada con los números 2 y 3, procedente del Patrimonio que fué 
de la Corona: linda por derecha, según se entra en ella, solar 
perteneciente á la Excma. Diputación provincial que ántes cor-
respondió al mismo Patrimonio; por la parte accesoria huer-
ta y cochera ó caballeriza que pertenece á dichos bienes, y por 
izquierda calle de San Quirce á la que forma ángulos. Tiene » 
de superficie total 2.228 metros y 74 decímetros, equivalentes 
á 28.707 piés cuadrados, de cuya extensión 1.033 metros y 30 de-
címetros, equivalentes á 13.335 piés, corresponden á la parte edi-
ficada que lo está, y consta de plantas natural, entresuelo, princi-
pal y desván con su cubierta de tejado; 80 metros y 43 decíme-
tros,"equivalentes á 1.036 piés, ocupan un corral en el límite de la 
de la derecha; 279 metros y tres decímetros, equivalentes á 3.594 
piés, á otro corral contiguo al anterior, en el que existe un galline-
ro y 10 árboles de sombra; 139 metros, equivalentes á 2 048 piés, 
al corral de la izquierda contiguo á la caballeriza indicada del • 
Patrimonio, de la que recibe aguas de su faldón de cubierta, y la 
misma tiene dos ventanas con reja que reciben luz sobre este 
corral, en el que existe un pozo con sotechado, estanque rectan-
gular, y un local bajo para excusado, y 674 metros y 98 decímetros, 
equivalentes á 8.694 piés, pertenecen á un jardín en comunicación 
con la planta principal por una escalera, en cuyo jardín existe un 
pozo y pila rectangular, cubierto con sotechado, un estanque cir-
cular en el centro, árboles frutales y arbustos. Sobre la cochera ó 
caballeriza, de igual procedencia, tiene tres huecos, dos de ellos 
con reja y mayores que de ordenanza. El excusado y pozos súcios 
que existen en el perímetro del edificio núm. 2 de la calle de San 
Quirce y su huerta se han segregado de ésta finca, é incluido en 
aquella para evitar que se constituyeran servidumbres: ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de 2.500 pesetas que en la actuali-
dad produce en 43.000 pesetas, y tasada por el Maestro de obras 
D. Jerónimo Gervás, en unión del deslindador de igual clase Don 
José Arroyo Casares en 56.865 pesetas: tipo para la subasta ce-
lebrada el 10 de Noviembre último en que no hubo licitadores. 
De conformidad al artículo 5.° del decreto de 23 de Agosto 
de 1868 se anuncia segunda subasta por la cantidad de 48.335 
pesetas y 25 céntimos á que asciende el 83 por 100 de la primera. 
T e r c e r a subasta. 
Expediente números 11.134 del inventario general, 3 adicio-
nado y 5 del particular de la Dirección general del ramo.—Una 
casa en el casco de esta ciudad, calle de las Angustias, ántes Cor-
redera de San Pablo, núm. 71 moderno, procedente del Patrimo-
nio que fué de la Corona: linda por derecha, según se entra en ella, 
calle del León á la que forma un ángulo; por izquierda Sr. Conde 
de Pastrana, y por la parte accesoria D. Fernando Ruiz. 
La figura es un pentágono irregular, tiene de superficie total 
1.009 metros y 23 decímetros, equivalentes á 12.999 piés, de cuya 
extensión 681 metros y 40 decímetros corresponden á la parte prin-
cipal edificada en plantas natural y sótanos en parte, entresuelo, 
principal y desván con su cubierta de tejado; 67 metros y 63 de-
címetros, ocupa la parte de patio al descubierto donde existen una 
habitación en sólo planta baja y cubierta, de superficie 13 metros 
y 11 decímetros, y un pozo; 200 metros y 94 decímetros, corres-
ponden á los corrales; 38 metros y 32 decímetros, á una edifica-
ción con cobertizo y excusado en planta natural, otra planta sin 
coblar sobre él y su cubierta de tejado, este cobertizo se comuni-
ca por una puerta con la calle del León, en la que tiene el núme-
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ro 12 accesorio; siete metros y 63 decímetros, corresponden y es-
tán edificados en sola planta natural de dos metros y dos decíme-
tros de altura, siendo las plantas que sobre esta superficie altas 
existen de la casa de D. Fernando Ruiz. Tiene de lincas de facha-
da á la calle de las Angustias 23 metros y centímetros, y á la 
calle del León 42 metros y 10 centímetros. La casa de D. Fernando 
Ruiz tiene tres huecos, uno en cada piso, siendo uno de ventana y 
dos de balcón sobre la pared contigua, y los balcones vuelan_ en 
parte sobre esta finca: al parecer son de moderna construcción: 
ha sido capitalizada por la renta anual de 1.482 pesetas y 50 cén-
timos que marcan los peritos en 26.683 pesetas, y tasada para la 
venta por el Maestro de obras D. Jerónimo Gervás, en unión del 
deslindador de igual clase D. José Arroyo Casares en 29.657 pe-
setas y 50 céntimos: tipo para la subasta que se celebró el 31 de 
Octubre último en que no hubo licitadores. 
De conformidad al art. 5.° del decreto de 23 de Agosto de 1868 
se anuncia tercera subasta por la cantidad de 20.760 pesetas y 25 
céntimos á que asciende el 70 por 100 de la primera. 
VALVERDE DE CAMPOS. 
Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, VALLADOLID Y RIOSECO. 
Segundas subastas por falta de l icitadores en las primeras. 
Expediente números 10.482 y 9.108 del inventario.—Un prado 
de primera calidad, al pago de los Pradejones: de cabida siete h ¡ -
guadas y 69 estadales, equivalentes á tres hectáreas, 25 áreas y 50 
centiáreas: lahiguadase compone de 600 es'adalcs, y el estadal de 
nueve piés y medio de lado: linda Norte raya de Rioseco y Marquesa 
del Trevolar; Sur arroyo del Molino de la Raya; Oriente Marqués de 
Monreal, y Poniente prado de Abajo: es de regadío: tiene una fuen-
te cuyas aguas son de aprovechamiento común, por lo cual, á peti-
ción del perito deslindador, en nombre del Ayuntamiento, se ha 
quedado una servidumbre de paso de dos metros de ancho, desde 
el camino de Rioseco hasta la referida fuente: deslindado por el 
práctico D. Yalentin Aguilar, ha sido tasado para la vSnta por el 
Agrimensor D. Juan Marin en 4.267 pesetas y 50 céntimos, y ca-
pí Ui! izado por la renta anual de 426 pesetas y 90 céntimos que 
marcan los peritos en 9.605 pesetas y 25 céntimos, que sirvieron de 
tipo en la subasta celebrada el 2 de Agosto de 1868 en que no 
hubo licitadores. 
De conformidad ai art. 5." del decreto de 23 de Agosto de 1868 
se anuncia segunda subasta por la cantidad de 8.164 pesetas y 67 
céntimos á que asciende el 85 por 100 de la primera. 
Expediente números 10.484 y 9.998 del inventario.— Otro 
titulado el Picaño, en el mismo término, de la misma procedencia 
y calidad que los anteriores: de cabida tres higuadas, una cuarta y 
10 estadales, equivalentes á una hectárea, 31 áreas y 12 centi-
áreas: linda Norte Sr. Marqués de Monreal; Sur y Oriente arroyo 
del molino, y Poniente dicho Marqués: se han quedado tres metros 
de huelga para la monda del arroyo en toda su longitud; es de 
regadío: deslindado por el práctico D, Valeníin Aguilar ha sido 
tasado para la venta por el Agrimensor D. Juan Marin en 2,387 
pesetas y 50 céntimos, y capitalizado por la renta anual de 238 
pesetas y 75 céntimos que marcan los peritos en 5.371 pesetas 
y 87 céntimos, tipo para la subasta celebrada el 2 de Agosto 
de 1868 en que no hubo licitadores. 
De conformidad al art. 5.° del decreto de 23 de Agosto de 1868 
se anuncia segunda subasta por la cantidad de 4.566 pesetas y 
ocho céntimos á que asciende el 85 por 100 de la primera. 
Expediente números 10.487 y 9.101 del inventario.—Otro 
de primera calidad, titulado Vallecamino, en el mismo término y 
de la misraa procedencia que los anteriores: de cabida tres higuadas 
y 33 estadales, equivalentes á una hectárea, 41 áreas y 44 centi-
áreas: linda Norte camino de Castromonte; Sur y Oriente tierras t i -
tuladas de la Venta, y Poniente el antedicho camino: es de rega-
dío: deslindado por el práctico D. Yalentin Aguilar ha sido tasa-
do para la venta por el Agrimensor D. Juan Marin en 2,291 pese-
tas y 25 céntimos, y capitalizado por la renta anual de 229 pesetas 
y 15 céntimos que marcan los peritos en 5.155 pesetas y 31 cén-
timos que sirvieron de tipo en la subasta celebrada el 2 de Agosto 
de 1868 en que no hubo licitadores. 
De conformidad al art. 5.° del decreto de 23 de Agosto de 1868 
se anuncia segunda subasta por la cantidad de 4.378 pesetas y 61 
céntimos á que asciende el 85 por 100 de la primera. 
Expediente números 10.488 y 9.102 del inventario.—Olro de 
segunda calidad, titulado Ralverdinas, en el mismo término y pro-
cedencia que los anteriores de cabida 15 higuadas y 76 estadales, 
equivalentes á seis hectáreas, 58. áreas y 46 centiáreas: linda Nor-
te senda del pago que se ha quedado á petición del Ayuntamien-
to; Sur D. Tomás Asensio y D. Estéban Guerra; Oriente D. Ma-
nuel Sánchez, y Poniente prado de la huerta de López: se ha que-
dado también á petición del Ayuntamiento un abrevadero de 20 
metros de anchura y dos travesías, la una al pago de la Majada y 
la otra al de Doblado, servidumbres indispensables, pues enla-
zan con sus sendas respectivas: dicho prado es de regadío: des-
lindado por el practico D. Valentín Aguilar ha sido tasado para 
la venta por el Agrimensor D. Juan Marin en 4.533 pesetas, y 
capitalizado por la renta anual de 453 pesetas y 30 céntimos que 
marcan los peritos en 10 199 pesetas y 25 céntimos que sirvieron 
de tipo en la subasta celebrada el 2 de Agosto de 1868 en que 
no hubo licitadores. 
De conformidad al art. 5.° del decreto de 23 de Agosto de 1868 
se anuncia segunda subasta por la cantidad de 8.669 pesetas y 36 
céntimos á que asciende el 85 por 100 de la primera. 
Valladolid 22 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Saturnino 
López de Torres. 
SUBASTAS PARA E L DIA 13 D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 de Ju-
lio de 1856 ó instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 13 Je Marzo de 1871, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pilar y 
Escribano D. Mariano Badia, en las Casas Consistoriales de esta 
ciudad, La Almunia, Caspe y Madrid. 
PARTIDO DE LA ALMUNIA. 
LONGARES. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Urbanas.— 
Mayor cuantía. 
^tuiehra por falta de pago de plazos sucesivos a l primero. 
13.235. Número 308 del inventario.—Una casa posada, proce-
dente de los Piopios del pueblo de Longares, sito en el mismo y su 
calle del Mesón núm. 6: linda frente dicha calle; derecha Francis-
co Ombría; izquierda Saturnino Badenas, y espalda D. Vicente Za-
ragozano: de superficie 1.664 varas cuadradas de sitio, equivalen-
tes á 992 metros: tiene piso bajo, principal y segundo; el bajo se 
compone de patio, dos cuartos, cocina, recocina, cinco cuadras, dos 
corrales, gallinero cubierto y tres pajares; el principal de cocina y 
alcoba, sala con otras dos alcobas y cinco cuartos, y el segundo de 
cinco graneros: la superficie del principal y segundo es de 260 me-
tros y 20 centímetros únicamente. La lleva en arriendo Francisco 
Ombria en 300 pesetas, cuyo vencimiento es en 29 de Junio. Los 
peritos la han dado de renta calculada la de 300 pesetas. Ha sido 
tasada por D. Joaquín Rallo y Agustín Tortajada en 5.200 pesetas, 
y capitalizada por la Administración en 5.400 pesetas, por las que 
se subasta. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra de D. León Liria. 
PARTIDO DE ZARAGOZA. 
ZARAGOZA. 
Bienes del Estado.—Instrucción pública superior.—Urbanas. 
Mayor cuantía. 
Quiebras por primeros plazos. 
13,236. Número 33 del inventario.—Una casa, procedente del 
Seminario conciliar de Zaragoza, sita en dicha ciudad, calle de los 
Corporales boy Goicoechea, números 17 moderno y 83 antiguo: l in-
dantes con las de D. Ramón Esquerra y Joaquín Bosque: de super-
ficie 301 varas cuadradas, equivalentes á 179 metros y 26 centí-
metros, correspondientes 1.310 al corral descubierto: tiene en la 
parte principal piso bajo, entresuelo, principal, segundo y tercero 
con su techado, y en la posterior piso primero, segundo, tercero y 
cuarto abuhardillado, con patio y pozo de aguas en descubierto, 
bodega en lo general con caño, y demás servidumbres propias. La 
lleva en arriendo Doña Esperanza Ezquerra en 2,400 rs. anuales 
cuyo vencimiento es en 24 de Junio y Diciembre. Los peritos la han 
dado igual cantidad de renta calculada. Fué tasada por D. Ensebio 
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Blasco y D. Pedro Martínez Sangrós en 70.126 rs., equivalentes 
á 17.331 pesetas y SO céntimos, y capitalizada en 43.200 rs.: se 
subasta por la tasación. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra por no haber satisfecbo 
D. Antonio ürrutia, vecino de Madrid, el importe del primer plazo 
de las 30.281 pesetas y 30 céntimos en que la remató el dia 23 de 
Junio de 1869, el cual es responsable á pagar la diferencia que re-
sulte en contra entre el nuevo y anterior remate, conforme á ins-
trucccion. 
PARTIDO DE GASPE. 
GASPE. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios. 
Mayor cuantía. 
Rústica.— 
Quiebra por fa l ta <le pago de plazos sucesivos a l primero. 
13.237. Número 191-1.° del inventario.-r—Una dehesa deno-
minada Masatrigos baja, procedente de los Propios de Gaspe, sita 
en dicho pueblo y sus términos, partida de las Sardas: linda Nor-
te carretera de la Trapa; Este monte de Maeíla; Sur dehesa de la 
Mangrana, y Oeste monte común y rio Guadalupe. La calidad del 
terreno es silíceo-arcilloso y arenisco: de cabida 366 cahíces y 
12 cuartales, equivalentes á 209 hectáreas, 88 áreas y siete centi-
áreas. Tiene la servidumbre de una cabañera que va de Oeste á 
Este que conduce á Maella y da entrada á las. dehesas de Man-
grana, Plano del Cortante y Gastelmorraz de 24.000 metros super-
ficiales: hay además diferentes sendas y veredas para dar paso á 
las fincas puestas en cultivo, de la superficie de 4.080 metros. En 
el interior de la finca se hallan ocho mases, tres corrales, dos bal-
setes y un gran número de fincas roturadas, diseminadas por toda la 
dehesa, encontrándose algunas de ellas plantadas de olivos, cuyas 
superficies ascienden á la cantidad de 183 cahíces. Deducida la 
cabida que ocupan las servidumbres y todo el terreno en labor de 
la total que mide esta finca, quedan para su venta 366 cahíces 
y 12 cuartales de terreno inculto, equivalentes á 209 hectáreas, 68 
áreas y siete centiáreas. El terreno se presenta muy accidentado 
formando alturas de consideración. El matorral de que está po-
blada la indicada dehesa es de romero, tomillo, ontina y coscojo, 
predominando el primero: los pastos de que se compone son de 
primera clase propios para ganado lanar y cabrío, del que pueden 
mantenerse 180 cabezas: su entrada es por la cabañera de Ma-
hella y su abrevadero en el rio Guadalupe. Todo lo que se ha 
tenido presente para la tasación concretándose eüta á la parte in-
culta. Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el citado de 
la partida donde radica. La llsva en arriendo Francisco de Julve 
en 140 pesetas cuyo vencimiento es en 22 de Diciembre. Ha sido 
capitalizada por la Administración en 3.150 pesetas, y tasada por 
los peritos D. Felipe Barrachina y D. Fermín Fraguas en 230 pe-
setas en renta y 5-160 pesetas en venta, por las que se subasta en 
quiebra de D. Vicente Bails. 
13.238. Núm. 191-2.* del ídem.—Otra id. denominada Mangra-
na, procedente de los Propios de Gaspe, sita en dicho pueblo, partida 
de las Sardas: linda Norte dehesa de Masatrigos baja; Esie monte 
de Maella; Sur dehesa del Cortante, y Oeste rio Guadalupe: la ca-
lidad del terreno es silíceo-arcilloso-calcár.6o: de cabida 392 cahí-
ces y cuatro cuartales, equivalentes á 224 hectáreas, 37 áreas y 38 
centiáreas: tiene la servidumbre de una cabañera que va de Oeste 
á Este, que conduce á Maella, de 12.000 metros superficiales: tam-
bién hay otro paso que va de Norte á Sur por el barranco de ios 
Muertos que conduce los ganados á las dehesas del Cortante y Cas-
telmoraz de 48.000 metros superficiales: hay además diferentes 
sendas y veredas para dar paso á las fincas puestas en cultivo de 
la superficie de 10.000 metros. En el interior de esta finca se ha-
llan ocho mases, una paridera y un balsele, con un gran número 
de fincas roturadas diseminadas por toda la dehesa, encontrándose 
algunas de estas plantadas de olivos, cuya superficie asciende á la 
cantidad de 192 cahíces. Deducida la cabida que ocupan dichas 
servidumbres, y todo el terreno en labor, de la total que mide esta 
finca, quedan para la venta 392 cahíces y cuatro cuartales de ter 
reno inculto, equivalentes á 224 hectáreas, 37 áreas y 38 centiá-
reas. El terreno se presenta muy accidentado formando alturas y 
vertientes de consideración. El matorral de que está poblada la in -
dicada dehesa es de romero, tomillo y coscojo, con algo de sabina, 
predominando el primero. Los pastos de que se compone son de 
primera clase propíos para ganado lanar, del que pueden.mante-
nerse 190 cabezas. La entrada la tiene por la cabañera de Maella 
y su abrevadero en el rio Guadalupe. Todo lo que se ha tenido 
presente para su tasación, concretándose esta al terreno inculto. 
Esta dehesa no se conoce con otro nombre que el de la partida don-
de radica. La lleva en arriendo Francisco Julve en 140 pesetas anua-
les cuyo vencimiento es en 22 de Diciembre. Los peritos le han 
dado de renta calculada la de 260 pesetas. Ha sido capitalizada por 
la Administración en 3.130 pesetas, y tasada por los peritos D. Fe-
lipe Barrachina y D. Fermín Fraguas en 260 pesetas en renta 
y 3.488 en venta, por las que se subasta en quiebra de D. Antonio 
Andreu. 
13.239. Núm. 192 1.° del idem.—Otra id. denominada Val de 
Fabara, de los Propios de Gaspe, sita en sus términos, partida de 
Masatrigos: linda Norte camino de Fabara y Cabañera; Este monte 
de Fabara; Sur dehesa de Masatrigos alta, y Oeste monte común: la 
calidad del terreno es arcilla, cal y sílice, de segunda calidad, 
de cabida 76i cahíces y i 4 cuartales, equivalentes á 437 hectá-
reas, 43 áreas y 20 centiáreas. Tiene la servidumbre de sendas y 
veredas que conducen á las propiedades particulares: dentro de su 
perímetro contiene 10 mases, tres balsetes y una paridera con. un 
gran número de fincas en cultivo diseminadas por toda la dehesa 
plantadas de olivos y viña algunas de ellas, cuyas superficies as-
cienden á la cantidad de 382 cahíces. Deducida la superficie de las 
servidumbres y terreno en labor, de la total que mide la finca, que-
dan para la venta 764 cahíces y 14 cuartales de terreno inculto 
que han sido objeto de la tasación. El terreno se presenta muy ac-
cidentado formando alturas y vertientes de consideración. El ma-
torral deque está poblada la indicada dehesa es de coscojo, romero, 
tomillo, entina y aliaga, predominando entre estas plantas el romero 
bajo: los pastos de que se compone son de segunda calidad propios 
para ganado lanar y cabrío, del que pueden mantenerse 240 cabe-
zas. La entrada la tiene por el camino y cabañera de Val de Faba-
ra, y su abrevadero en eí río Guadalupe. Todo lo que se ha tenido 
presente para su tasación, concretándose esta al terreno inculto. Esta 
dehesa, además del nombre genérico de Val de Fabara, es conocida 
también con el nombre de Val de Lobo: la lleva en arriendo Fran-
cisco de Miguel en 180 pesetas anuales cuyo vencimiento es en 22 
de Diciembre. Ha sido capitalizada por la Administración en 4.050 
pesetas, y tasada por los peritos D. Felipe Barrachina y Fermín 
Fraguas en 330 pesetas en renta y 7.640 pesetas en venta, por las 
que se subasta en quiebra de D. Antonio Andreu. 
13.240. Núm. 192-2.° del idem.—Otra denominada Masatri-
gos alta, sita en los mismos términos, partida y procedencia que 
la anterior: linda Norte dehesa Val de Fabara; Este monte de Fa-
bara; Sur camino de la Trapa, y Oeste monte común: tiene árbo-
les de segunda clase: la calidad del terreno es arcilla, cal y síli-
ce, predominando la primera: de cabida 783 cablees y 14 cuar-
tales, equivalentes á 449 hectáreas, 39 áreas y 36 centiáreas. 
Tiene la servidumbre de varias sendas y veredas que conducen á 
las propiedades particulares: dentro de su perímetro contiene 13 
mases, tres parideras y cuatro balsetes, con gran número de fin-
cas en cultivo diseminadas por toda la dehesa, plantadas de olivos 
y viña algunas de ellas, cuyas superficies ascienden á la cantidad 
de 262 cahíces y seis cuartales. Deducida la superficie de las ser-
vidumbres y terreno en labor, de la total que mide la finca, que-
dan para la venta 785 cahíces y seis cuartales de terreno inculto 
que ha sido objeto de la tasación. El terreno se presenta muy ac-
cidentado formando alturas y vertientes de consideración. El 
matorral de que se compone y está poblada es de'coscojo, romero, 
tomillo, ontina y aliaga, predominando entre estas plantas el ro-
mero bajo: los pastos de que se compone son de segunda clase 
propios para ganado lanar y cabrío, del que pueden mantener-
se 280 cabezas. Su entrada es por la cabañera de Mahella y su 
abrevadero en el rio Guadalupe. Todo lo que se ha tenido presen-
te para la tasación, concretándose esta al terreno inculto. Esta 
dehesa no se conoce con otro nombre que el de la partida donde 
radica. La lleva en arriendo Francisco de Miguel en 220 pesetas 
anuales cuyo vencimiento es en 22 de Diciembre. Ha sido capita-
lizada por la Administración en 4.930 pesetas, y tasada por los 
peritos D. Felipe Barrachina, y Fermín Fraguas en 360 pesetas 
en renta y 7.830 pesetas en venta, por las que se subasta en quie-
bra de D. Antonio Andreu. 
13.241. Núm. 204 del ídem—Otra sita en el pueblo de Gaspe, 
procedente de sus Propios, partida Vuelta del Rey: linda Norte car-
retera de tercer órden; Este monte blanco; Sur río Guadalupe, y 
Oeste Manuel Guillen: la calidad del terreno es sílice, cal y arcilla, 
abundando esta última: de segunda calidad: de cabida 193 cahíces 
y 12 cuartales, equivalentes á 111 hectáreas, 76 áreas y 88 centi-
áreas. Tiene la servidumbre de varias sendas y veredas que con-
ducen á las propiedades particulares, y su entrada por la cabañera 
del Val de Fabara: el abrevadero en el rio Guadalupe. Contiene 
romero, tomillo, ontina y aliaga su matorral, predominando entre 
todas estas el romero bajo. Dentro de su perímetro se encuentran 
cinco mases, una paridera derruida y un abejar con 75 cahíces 
de tierra en cultivo diseminados por toda la dehesa. Deducida la 
cabida de los 63 cahíces que ocupan las servidumbres y el terreno 
en labor, de la total que mide esta linca, quedan para la venta 193 
hices y 12 cuartales que componen el ter reno inculto, que es la 
que se ha tenido presente para la tasación. El terreno se presenta 
montañoso y peñascoso, formando alturas de alguna consideración 
con sus vertientes respectivas: está bastante poblada. Los pastos 
son de segunda clase propios para ganado lanar, del que pueden 
mantenerse 60 cabezas: produce la renta de 250 pesetas: los peritos 
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le han calculado la de 260 pesetas, y tasada por D. Felipe Barra-
china y Fennin Fraguas en S.^ oO pesetas. La lleva en arriendo 
D. Francisco de Miguel en 230 pesetas anuales cuyo vencimiento 
es en 22 de Diciembre. Ha sido capitalizada por la Administración 
en 5.623 pesetas, por las que se subasta en quiebra de D. Antonio 
Andreu. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
dia y hora, en Caspe, La Almunia y Madrid. 
Zaragoza 30 de Enero de 1871—El Comisionado, José Celestino. 
A S Í V K S5. T K X € S X S . 
I . 1 No se admitirá postura que no cuhra el tipo de la suhasta. 
2.' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
• 3.* Él precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1836. 
4. " Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó io que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago dé las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las tincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.). 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra ios culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1853 deben dirigirse á la Administración 
ántes dé entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
I I . Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante, 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la. adquisición de las fincas indicadas. 
H T O T A S . 
1. " Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
COHTDICKoníISjgt 
PARA TOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, T PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR F A L T A D E PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla 3."—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá autoá continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, sí dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la p r i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedaras! ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licítadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
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E S T A D O de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
CLASE 
de l a finca. 
Una casa. 
















I d e m . . . . . . 






Parte de dehesa 
Un monte 
Una' casa. 
Otra i d . . . 
Idem 
Una casa. 










































í dem. . . 
í dem. . . 
Idem... 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Villarejo de Salvancs 























PROYINCIA DE A V I L A . 
Cebreros 
Casas del puerto. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Barcelona, 
í d e m . . . . 
Idem 





PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
































NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Trasladada 11 Feb.: orden déla 
Dirección fecha 24 de Enero. 
Sin postor. 






















D. Narciso Salabat y Pinedo. 
D. José López y San Martin. 









Do Narciso Salabat y Pinedo. 
D. Tomás Girona y Arrutal. 
Madrid 31 de Enero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
